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N A V I D A D E S 
EL SIGNO DE TTlflRTE 
Llegamos a las Pascuas cristianas 
kntre un fragor de cañonazos que 
conmueve los ámbitos del planeta, 
¡nvuelto este año en una doble guerra 
itroz, cuyas consecuencias son im-
¡revisiblcs. El mundo olvidó el salu-
io angélico, se entregó a sus pasio-
nes y la muerte se enseñorea de la 
faerra. Olvidó a Dios en lugar de 
¡glorificarle, y es un sarcasmo sacrílc-
igo ese tácito armisticio de las armas 
fue callarán estos días en ciertos 
frentes para que los que combaten 
puedan vivir aparentemente en una 
mz engañosa y gozar de ficticia va-
lación donde la alegría se verá sobre-
pitada por el alerta de los centinelas 
| l a alarma de las agoreras aves de 
leero. 
j Y aun esta tregua pascual en las 
pneas donde alientan pechos creyen-
fes, será desconocida allá donde se 
Itifrentan en albos paisajes los de-
lensores de un pueblo libre y labo-
poso y las huestes de los sin Dios. 
j España, que luchó también contra 
Ijos y que en días semejantes ha un 
Bño todavía estaba arma al brazo y 
|Ío avizor, celebrando la piadosa 
conmemoración de la Navidad del 
Redentor, comprende y siente el tran-
N del pueblo finlandés. 
I En estas fiestas, primeras que los 
Npañoles celebramos en paz,—paz 
N Franco ganada a filo de espada y 
N balanza de justicia—, después 
M sangriento ocaso de la roja ban-
p a de la hoz y el martillo en tierras 
Mspanas, acongoja el ánimo la pers-
pectiva de esa furiosa ventisca bélica 
^ azota al mundo. 
La paloma simbólica huyó ante el 
Querido de los cañones, voló hacia 
j^iba en busca de zonas estelares 
'Onde no alcancen los antiaéreos ni 
^eden ascender las más atrevidas 
f^ s que el ingenio humano creó 
rra unir fraternamente a los hom-
f^ s de todos los continentes y de las 
™e el genio del mal se apoderó para 
P a r a 
Coñac ii Licores (ANTES D I E G O PONCE) 8 
sembrar con el odio audaz muertes y 
ruinas. 
Nublos de pesimismo ponen en 
nuestro corazón cristiano los fantas-
mas apocalípticos que se ciernen 
sobre el cielo de Europa, iluminados 
siniestramente por los resplandores 
de la guerra. Mas aún, a pesar de 
todo, nuestra alma no debe contur-
barse porque la promesa angélica 
habrá de cumplirse con el reinado de 
Cristo sobre la tierra. 
NOCHEBUENA 
Ya llegó la Nochebuena. 
Ya nació el Niño Jesús 
y se halla la Tierra llena 
de Vida, de Paz, de Luz. 
Es que entre nosotros mora 
el Amor de los Amores, 
y ha despertado la Aurora 
cantando los ruiseñores. 
Es que el Sol, a su salida, 
las neblinas deshaciendo, 
da más luz, calor y vida 
a la tierra bendiciendo; 
porque sabe que está en ella 
el Creador de su hermosura 
y frente a El, su luz bella 
n o e s m á s q u e u n a sombra oscura. 
El Cielo se regocija 
y contempla tal portento 
con una mirada fija 
en el bello Nacimiento. 
Y los ángeles se admiran, 
envidiando a los humanos, 
al ver que la dicha aspiran 
que está la Gloria en sus manos-
Vamos, pues, a ver al Niño. 
Rindámosle pleitesía 
que El es nuestro gran cariño. 
Nuestro Dios, nuestro Mesías, 
Sí, vayamos a adorarle 
que El su bendición nos dé 
y allí podremos cantarle 
himnos de Gloria y de Fe. 
Y sabiendo que ha venido 
por amor a nuestro ser 
demos al Reciennacido 
nuestra vida con placer. 
Démosle nuestro ideal, 
con toda nuestra ilusión. 
¡Vamos todos al Portal 
a entregarle el corazón! 
J. TALAVERA 
Vistas de Antequera 
Se ha puesto a la venta una nueva co-
lección de doce magníficas vistas de esta 
ciudad, impresas en postales, color sepia, 
conteniendo tres perspectivas de la calle 
Infante D. Fernando, dos de la Avenida 
del General Várela, dos del Paseo del Ge-
neralísimo, una de la plaza de Calvo So-
telo y bellas vistas del Reloj de Papabe-
llotas, Ermita de la Virgen de Espera, 
iglesia de San Sebastián y Cufeva de 
Menga. 
El álbum con doce postales, 2.75. Cada 
postal, 0.25. 
De venta en Infante D. Fernando, 122. 
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Entrega del gu ión-bander ín 
a los Caballeros mutilados 
TflMBien S E D I S T R I B U I A N 
MEDALLAS CONMEMORATI-
VAS A L A S ÉNFáf^TTlEí^ftS 
PARA el próximo martes, día 26, está anunciada la celebración de unos 
acos que revestirán especial bri-
lla ntez. 
Se trata de la entrega de medallas 
que en premio de los servicios pres-
lados y como recuerdo de los mis-
mos, habrán de distribuirse a las 
señoras y señoritas que durante la 
pasada campaña prestaron servicios 
voluntarios como enfermeras en los 
Hospitales Militares de esta ciudad. 
Merecido galardón que podrán osten-
tar con orgullo quienes movidas de 
patriótico entusiasmo ~ y cristiano 
amor, se prestaron desinteresada y 
espontáneamente para cuidar a los 
soldados heridos y enfermos de la 
campaña emprendida contra los se-
cuaces del marxismo criminal. Ellas 
acudieron a los Hospitales, mucho 
antes de que fuese decretado el servi-
cio social de la mujer, y no dudaron 
en imponerse esa penosa obligación, 
restando tiempo a sus ocupaciones 
habituales y ¡con sacrificio de su co-
modidad para dedicar unas horas a 
servicios para los que, en su mayoría, 
no estaban acostumbradas. Así estas 
mujeres antequeranas se han hecho 
dignas de la gratitud de los soldados 
y de la recompensa de la Patria, por 
lo que ahora se les otorga estas con-
decoraciones. 
Asimismo, en di ho acto §e efec-
tuará la entrega oficial del guión-ban-
derín reglamentario, a los Caballeros 
Mutilados de Antequera. Donado y 
bordado ricamente por la Sección 
Femenina de Falange Española¡Tra-
dicionalista y de las Jons., una repre-
sentación de la misma hará la ofren-
<la en el mencionado acto del día 26. 
Por último, y en cumplimiento de 
sendos acuerdos municipales, les se-
)án ofrecidas a don Rogelio León 
Motta y a don Luis Moreno Fernán-
dez de Rodas las Medallas Militares 
a que se hicieron acreedores sus res-
jiectivos hijos, don Enrique León Ló-
pez y don Mariano Moreno Pareja-
Obregón, heroicos oficiales que caye-
lon combatiendo por la Patria. Eran 
¿acuerdos cuyo cumplimiento habían 
Memorado las circunstancias, y ahora 
llega la hora de efectuar, dando el 
Excmo. Ayuntamiento de este modo 
una expresión de homenaje a esos 
dos gloriosos caídos antequeranos, 
que por su comportamiento merecie-
ron les fueran otorgadas tan precia-
das condecoraciones militares. 
Los referidos actos tendrán lugar a 
las once de la mañana del expresado 
día 26, en el Cine Torcal, siendo la 
entrada por invitación. 
Cancionero 
| d e l 'Torca l , 
Tres cosas hay en el mundo 
que las debes practicar: 
ser español y cristiano 
y beber Anís Torcal. 
ANTOÑITA LÓPEZ. 
¿Estás viendo esta botella? 
Pues te la voy a estrellar, 
para que tan sólo huelas 
al famoso anís TORCAL. 
El Torcal es de Antequera, 
los mantecados también, 
sólo faltaba un anís 
que obscureciera al Ojén 
Nunca concebir podremos 
que se acerque Navidad 
y no nos regocijemos 
con el dulce anís TORCAL. 
Una copa voy a tomar 
y otra te voy a dar a t i . 
Tan gustosa has de quedar, 
que habremos de repetir. 
Y cuando llegue una fiesta 
que tengas que celebrar, 
con alegría como ésta, 
ANÍS TORCAL pedirás. 
Tan excelsa calidad 
no se alaba de otro modo. 
En diciendo ANÍS TORCAL 
no hay más que empinar el codo. 
TALAYERA. 
VIDA MUNICIPAL 
La sesión del miércoles anterior fué 
presidida por el alcalde, señor López 
Priego, asistiendo también los gestores 
señores Castilla Miranda, Herrera Rosa-
les, Moreno Pareja, Blázquez de Lora, 
Moreno de Luna y Cuadra Blázquez. 
El secretario, señor Pérez Ecija, leyó 
el acta de la anterior, que fué aprobada, 
y del mismo modo fueron aprobadas las 
cuentas, que leyó el interventor, señor 
Sánchez de Mora. 
Se dió cuenta de una comunicación del 
señor arquitecto, relativa a reparaciones 
que precisa la escuela nacional déla Ri-
bera, acordándose amplíe su informe 
con detalle de las obras necesarias para 
que el inmueble quede en condiciones de 
habitabilidad, y una vez efectuado se so-
meta también a la consideración del señor 
delegado fiscal de la Vivienda. 
Se desestima solicitud de don Antonio 
Cobo Martínez sobre el impuesto de 
Utilidades. 
Dada cuenta de escrito de varios veci-
nos de la calle Tinajerías exponiendo la 
necesidad de que se dote a la misma de 
alcantarillado, se acuerda informe al ar-
quitecto municipal. 
De acuerdo con Informe del Negocia-
do de Obras en petición de Miguel García 
Burgos, se autoriza a este para extraer 
piedra tosca en el cerro de la Cruz, con 
sujeción a las condiciones que se señalan 
Se desestima petición de Lucas Vera 
Carmona para abrir café económico en 
Cartaojal. 
Se concede una licencia al oficial ma-
yor de este Excmo. Ayuntamiento, don 
Domingo Villarejo. 
Accediendo a petición de los interesa-
dos, se acuerda daclarar vecinos de esta 
ciudad a Francisco García Moreno y a 
Dolores Bermejo, Jiménez, con sus fami-
liares. 
Se desestima otra de Antonio Rodrí-
guez García, solicitando autorización 
para apertura de café económico. 
El Excmo. Ayuntamiento quedó ente-
rado de una comunicación de la Direc-
ción General del Instituto Geográfico 
Catastral, dando cuenta de que el próxi-
mo año han de continuar los trabajos 
topográficos para el levantamiento de 
los planos parcelarios del Catastro en el 
término, participando que el Ayuntamien-
to habrá de suministrar, según cálculos, 
unos cuarenta jornales de prácticos, cien-
to veinte de peones y veinte caballerías 
menores, todo en una duración aproxi-
mada de ocho meses; acordándose por 
ello llevar al presupuesto la oportuna 
partida. 
Dióse cuenta de un escrito de vecinos 
de esta ciudad usuarios del camino veci-
nal de Cartaojal o residentes en aquel 
anejo, exponiendo la situación actual de 
incomunicación en que se encuentra aque-
lla barriada por haber quedado cortado 
totalmente el camino y solicitando se les 
libren 1.500 ptas. para con ello y la apor-
tación de la Diputación y particulares, 
poderlo abrir de nuevo a la circulación; 
y se acordó de conformidad. 
Dióse cuenta de comunicación de la 
Jefatura Provincial de Estadística, relati-
va a la estadística de albergues y censo 
de población que deben efectuarse en el 
próximo año, acordándose coasignar en 
el presupuesto la adecuada partida. 
Fué concedida una gratificación de 50 
pesetas a cada uno de los encargados del 
peso de cerdos en las matanzas parti-
culares. 
Se efectuó la aprobación definitiva del 
presupuesto para el ejercicio próximo,, 
acordándose dar cumplimiento a los tra-
mites legales para que pueda entrar en 
vigencia. Su cuantía se eleva a unas 
2.140.000 pesetas. 
Vista comunicación del jefe de la Pr1' 
sión del partido, se acordó facultar al 
señor alcalde para que se suministre una 
comida extraordinaria a los reclusos con 
motivo de la Nochebuena. 
Fué declarado vecino Enrique Lope2 
Atanet. 
Por' último, fué aprobada definitiva-




leche de catratiuaca 
D E " E L . C A M A L - " 
teso de leche de vaca, a 12 pesetas 
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Wefugueria Qarcm 
desea feífce? CEascua? y 
próspero £M>ño (Jluevo. 
m fin MEIMOS ÍB Girra 
fle AiiDera 
|n motivo de la anunciada cntre-
fel guión-banderín a los heroicos 
Imbatientes que resultaron heri-
[y quedaron con la huella deBsus 
imientos por la Patria, vamos a 
una referencia de la entidad lo-
:n que se hallan agrupados por 
losicion de carácter general, 
¡li cumplimiento de esta, funciona 
Intequera la Comisión Inspectora 
larcal del Benemérito Cuerpo de 
ilados de Guerra que comprende 
dos los del partido judicial. 
Igualmente está constituida por 
'siguientes señores: presidente, 
iDanieljGálvez Cuadra, como juez 
Instrucción; vocal militar, coman-
fle don Vicente Bores Pomero; 
jal médico, don Bonifacio Sola Pa-
t; asesor, don Diego Herrera Ro-
js, jefe de la Oficina de Coloca-
l Obrera; secretario, don Francis-
(Ardila García, sargento de la 
irdia Civil, retirado; auxiliar, don 
ftiio Mir Pérez, oficial adminis-
¡ivo del Ayuntamiento, 
pta Comisión Inspectora Comar-
encargada de la colocación de 
Icaballeros ^mutilados en los em-
P que les son atribuidos, según 
| condiciones y aptitudes, con 
fglo a las disposiciones dictadas 
pieficio de los mismos, tiene ac-
imenté adscritos 51 individuos,ha-
Mo ya proporcionado plazas de 
Ñas clases a 27 de ellos, y están-
pos pendientes de resolución, 
futre esos caballeros mutilados, 
[^cuentra don Rafael Pérez Arcas, 
ino de ésta, que resultó ciego en 
tón de guerra en sierra Patuda, 
!te de Córdoba, el 5 de Enero de 
i año; y también como mutilado 
oluto, ciego, figura don Juan Ro-
"uñoz, vecino de Mollina. 
•Ottio mutilados permanentes es-
aclarados don Pedro Vázquez 
l'go, del Valle de Abdalajís, que 
310 un ojo, y don José García 
domiciliado en ésta. 
fa dar idea de los beneficios con 
se premia y favorece a quienes 
atliaron su sangre en la Santa 
Cruzada, diremos que los caballeros 
mutilados ciegos cobran por el Esta-
do 6.000 pesetas anuales, que se irán 
aumentando todos los años en 500 
pesetas hasta llegar a 12,000. Todos 
los demás casos disfrutan de ayudas 
y tienen derecho preferente para co-
locaciones y empleos. 
Con ello recompensa Franco a los 
valientes soldados que luchando su-
frieron heridas y quedaron más o 
menos ú i l e s para desenvolver su 
vida con el trabajo. 
El guión-banderín,que podrá osten-
tar en los desfiles y actos públicos el 
Cuerpo de Mutilados de Guerra de 
Antequera, es una rica presea que 
regalada por la Sección Femenina de 
Falange será entregada el martes por 
una representación de ésta. 
N O C H E B U E N A 
¡Qjé alegre es la Nodubueia 
en las casas d ; los ricos!; 
jqué triste en las de los pobres, 
faltas de pan y de abrigo! 
¡Oh seres los que al nacer, 
por la lotíuna escogidos 
rodeados de riquezas 
de caricias y de mimos! 
No olvidéis la Nochebuena, 
la noche en que nació Cristo, 
que en un mísero pesebre 
por caridad fué acogido. 
Pensad que en el mundo hay 
muchos, muchísimos niños, 
y ancianos, muchos ancianos, 
míseros y desvalidos. 
Haced con vuestras riquezas 
unos cuantos montoiicitos 
para aliviar las miserias 
de esos ancianos y niños. 
Así os podréis presentar 
conscientemente tranquilos 
ante e! sagrado pesebre 
y adorar a Dios y al Hijo. 
Antequeranos, no echéis 
mis consejos en o'vido 
porque si no los echáis 
yo con mi f; os garantizo 
que D os os lo premiará 
y seréis los escogidos 
para gozar la otra vida 
con El en el Paraíso 
Antonio Romero Maqueda 
Regalo de Pascua 
En las clases que dirigen las beneméri-
tas Madres Terciarias Franciscanas, de 
la Victoria, tuvo lugar el jueves, a las 
diez, el reparto de prendas que anualmen-
te se viene celebrando por las Navidades, 
pero que en este año ha revestido parti-
cular solemnidad. 
El salón se hallaba artísticamente 
adornado con plantas y banderas espa-
ñolas y de las naciones amigas. Se dió 
comienzo al acto con unas preces invo-
cando las bendiciones del Señor sobre 
las personas que en distintas formas han 
contribuido a proporcionar este benefi-
cio a las niñas pobres. Después se can-
tó el «Cara al sol» y en dos bonitos dis-
cursos las niñas expresaron sus senti-
mientos de reconocida gratitud a quienes 
por ellas no dudaron en sacrificar genero -
samente tiempo y dinero. Los villancicos 
resultaron también muy del agrado de 
los invitados al acto. 
Unas quinientas prendas de (odas cla-
ses se repartieron entre las numerosas 
niñas que llenaban el salón; cinco peque-
ñas recibieron, además, el vestido com-
pleto. A todas se las obsequió con una 
abundante y escogida merienda. 
El acto, dentro de su sencillez, resultó 
altamente simpático, y los asistentes for-
mularon el voto de que las personas que 
pueden se interesen más por estas clases, 
integradas en su mayoría por niñas que 
reciben educación gratuita. 
BOU DE ESH iEFlllOIIII LDEIL 
Se ruega al camarada Antonio Repiso 
Serrano se persone en las oficinas de 
este Sindicato cualquier día hábil, de 
seis a siete de la tarde, para asuntos de 
importancia y para dar a conocer su 
domicilio, que se desconoce en esta Je-
fatura. 
EL JEFE LOCAL 
L O S DIARIOS DE M A D R I D 
interesan por sus amplias informaciones 
y colaboración de los mejores escrito-
res. Las personas a quienes intefese 
adquirir a diario ARRIBA, MADRID, 
INFORMACIONES o EL ALCÁZAR 
diben avisarlo a su corresponsal, en 
Infame, 122. 
L ó p e z D r e n a 
CONSULTA DIARIA D E 
Medic ina y C i r u g í a 
Rayos X - : - D i a t e r m i a 
Cantareros, e (junto al Gine lorca l ) 
XEI_ei="OIMO 10J2 
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PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR uso M o Conejo 
Teniente provisional de la 6.a Bandera de Castilla, camisa vieja 
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., estudiante, 
que murió por Dios y por la Patria el día 27 de Diciembre de 1938, en 
el frente de Tremp, a los 21 años de edad. 
R. I. P. 
Su madre, doña Antonia Conejo García; hermanas, Fran-
cisca y María; tíos, tíos políticos, primos, piimos políticos 
y demás parientes, 
ruegan a sus amistades una oración por su alma y asistan a las misas 
que el día 27 del corriente, a las siete y media, se celebrarán en las 
iglesias del Carmen, Stma. Trinidad, Belén, Santa Eufemia, Inmacula-
da, Santa Catalina y Capuchinos; a las ocho, en Capuchinos; a las 
nueve, en San Pedro; el día 29, a las siete y media, en Capuchinos; a 
las ocho, en Capuchinos y Encarnación, y a las nueve y media, en San 
Sebastián, y el día 30, a las siete y media, en el Carmen, todas las 
cuales serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 
N O T I C I A S V A R I A S 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se 
efectuó ayer la íirma de esponsales de 
la señorita Maiía Ramos Herrero con 
nuestro apreciable amigo don -Diego 
H rrera Rosales. 
La boda se efectuará próximamente. 
HOY SE LE PRFSENTA LA 
OCASIÓN 
de bem ficiarse, comprobando ias gran-
des calidades y buenos precios de 
Aguardientes, Vinos, Coñac y Licores 
de General Sanjurjo, 8 (mtes Dcgo 
Ponce). En embotellados un surtido 
enorme. 
LETRAS DE LUTO 
En Amorebieta (Vizcaya), ha fallecido, 
a la edad de 8P años, el respetable señor 
don Martín Urquiza e Iza, padre del 
R. P. Rafael de San José, trinitario de 
esta residencia. 
En paz descanse e! finado'y ffciba el I 
expresado religioso y demás familia , 
nuestro pésame. 
UNOS RECORTABLES PRECIOSOS 
son los que vendan rn Infante, 122] 
Muñecos de movimiento, a 20 céntimos' ¡ 
muflequitas con vestidos, a 15; tanques I 
de guerra, a 20; y campos de aviación, I 
a peseta. i 
DE VIAJE 
Se encuentra en ésta, para pasar es-
tos días con su familia, el maestro nacio-
nal de Esparral (Córdoba), don José 
Franquelo Ramos, con su esposa e 
hijos. 
—En uso de permiso se hallan entre 
nosotros, los tenientes de infantería don 
Alberto Outrrero Rod íguez y don 
Francisco Aguila dd Collado, pioce-
dentes de Santander y San Roque, res-
pectivamente; y de Meliila, el teniente 
de la Legión, don Juan Franquelo 
Ramos. 
A LOS SUSCRIPTORES DE FUERA 
Rogamos a los que aún no hayan en-
viado el importe de su respectivo abono 
durante el año que finaliza, lo hagan a 
la mayor brevedad para facilitarnos el 
cierre de cuentas. 
Los giros postales deben avisarse por 
tarjeta o carta, para evitar confusiones. 
Sanatorio ilii los M ú m 
Dr. Jiménez Bernia 
CIHUGIfl GEHERAL 
C A R R E R A , 13 y 13 
Corte y Confección 
POR POCO DINERO Y EM 
TRES MESES S E ^ U E D p 
APRENDER. TAMBIEN"""sft 
VA A DOMICILIO 
R a z ó r s ; L-uicena, S o 
l0¿ VE 
TODO LO TENEMOS DISPUESTO 
para su .cena de esta noche. El Jerez o 
Montilla, el Rioja, los licores, coñac o 
aguardientes y hasta la Sidra o el legíti-
mo Champán de Barcelona, acuda a 
(Jeneral Sunjurjo, 8 (antes Diego Pon-
ce). Vea la exposición de embotellados, 
IGLESIA DEL CARMEN 
En esta iglesia se celebrará la Misa 
del Gallo, amenizada con cánticos de ía 
Juventud Femenina de Acción Católica 
y niñas de la Catcquesis. En ella se dis-
tribuirá la Sagrada Comunión. 
El día 2b, a las cinco d í la tard?, dará 
comienzo un devoto triduo al Divino 
Niño Jesús, por este o den: Santo Rosa-
rio, ejercicio dei triduo con cánticos y 
adoración al Niño Jesús. 
El día 26, segundo de Pascuas de la 
Natividad del Stñor( acabado el ejerci-
cio d"! triduo, se dará a los fieles la 
Bendición Papal, por p ivilegio especial 
concedido a la Orden Carmelitana. Los 
fieles que la reciban con las debidas 
condiciones pueden lucrar indulgencia 
plenaria. 
DEL INSTITUTO 
Se ha incorporado a nuestro Instituto 
de Enseñanza Media -Pedro Espinosa» 
como encardado de la cátedra de Filo-
sofía, t i profesor don Fernando Alférez 
Lf zanc. 
Se espera el nombramiento de otros 
proff sorcí. 
LA NOCHEBUENA 
En varias i g l e s i a s se ceh brará en la 
media noche de h o y ia tradicional Misa 
del Ga lo. En algunas se hm instalado 
preciosos Nacim cutos, FÍendo especial-
mente notable el que hemos visto en la 
sacristía de San Pedro. 
El pueblo antequerano, profunda-
mente piadoso, cumplirá el precepto 
pascual que conmemora el nacimiento 
de1 Redentor, concurriendo a las tni5aS 
y Comuniones de la festividad. 
Diversas entidades caritativas distri-
buirán prendas de vestir y otros regalo» 
a los pobres, cumpliendo también con 
preceptos de ía caridad cristiana. 
SE OFRECE LO QUE HAY 
Se han recibido ta jet^s y tarjetone5' 
cartulina para fichas, sobres b'ancos t5' 
maño comercial y azules de oficio. Re' 
cordatorias.estampas, prospectos,impre' 
sos comerciales. Precios móJicoí. I"1' 
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SE 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostcs en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
NOTAS MILITARES 
D^be presentarse en el Negociado de 
Quintas de este Excmo. Ayuntamiento a 
la mayor urgencia posible.el legionario 
la 2.a Legión del Tercio, José David 
¡Eduardo Cortina Gil, perteneciente al 
jjistamiento de Badajoz y reemplazo de 
192Q, para asunto de su interés. 
ALMANAQUES 1940 
Tacos del Sgdo. Corazón de Jesús, a 
peseta. Calendarios mensuales a varios 
jprecios, en Infante, 122. 
CINE TORCAL 
Este loca! proyecta hoy domingo la 
emocionante película policíaca directa 
en español, titulada «¿QUIEN MATÓ 
A EVA?» Un alarde de la cinematogra-
fía cuyo intérprete' es el célebre actor 
jo«é Born. 
Para mañana, lunes 25, tiene anuncia-
da la gran película española, «EL SE-
CRETO DE ANA MARÍA». 
He aquí una película de público. De 
la misma productora y casi los mismos 
intérpretes de «Sor Angélica». 
, «El secreto de Ana María» es la his-
toria de un amor contado en imágenes 
emotivas. Se dirige a la gente de cora-
zón sencillo y en ella encontrará abun-
dante cosecha de risas, lágrimas y aplau-
sos. Para ello tiene sobradas cualidades, 
discreta dirección, intérpretes familia-
res y un argumento al que no se resiste 
ningún alma ingenua. 
Sus protagonistas son Lina Yegros, 
]uan de Landa y Ramón de S^ntrnenat. 
Domingo,y lunes, a las cuatro de la 
tarde, gran función infantil con estu-
pendas películas del Oeste. 
os ESTAMPAS DE LA GUERRA 
Se han recibido nuevos ejemplares 
de los álbums n.0 4 y 5 ds esta magnífi-
; jca publ cación, que deben guardar 
como recuerdo todos los españoles. 
Más de 200 fotografías interesantes de 
'? guerra en cada uno.—5 pesetas 
Ampiar en Infante, 122. 
En breve llegará el n.0 6 y ultimo ál-
bum de esta colección de Estampas 
pe la Guerra. 
Peluquería 
G a r c í a 
i ' 
SE HA TRASLADADO A 
LUCENA, 31 
AVISO 
Las personas que deseen algún Jubi-
leo de las XL Horas, pueden avisar a 
don Antonio Vegas, pues ya se está 
preparando la Tabla para el año pró-
ximo. 
PERDIDA 
de un paraguas de señora en laiglesia de 
San Sebastián. Pueden entregarlo en 








de gozar en estos 
días postreros del 
año de todas las ven-
turas que nos son asequi-
bles a los humanos. Ventu-
ras y goces que pueden cifrar-
se en el disfrute de salud, en 
bienestar hogareño, en abundan-
cia de dinero, en satisfacciones de 
amor, en cosecha de esos manjares y 
f f golosinas 
cialmente 
se nos j 
s pascuas! 
días pa- ^ 
ra deleite del sentido más materialista 
de las criaturas: el del gusto. | Pero 
deseando a nuestros lectores que 
disfruten de todos esos bienes 
posibles—a pesar de las estre-
checes y dificultades que 
nos rodean—, hemos de 
congratularnos tam-
bién de que los go-
ces del espíritu al-
cancen a todos 
porque no só-
lo de pan... 
y mantecados vive el hombre, 
¡Que tengamos las Pascuas muy feli-
ces, y ya que como españoles go-
zamos de paz, deseemos 
también que ésta 
vuelva a reinar en todo 
el mundol 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José 
Franquelo y don Ildefonso Mir. 
CUENTOS D f L TIO TAMBORQAS 
Morales y pedagógicos, por Federi-
co Cárdenas. Editados por la Escuela 
del Ave MarK—1,50 en Infant**, 122. 
PÉRDIDA 
de dos fotografías ampliaciones, en la 
estación férrea, en la noche de ayer. Se 
gratificará entregándolas en Trinidad, 4. 
HALLAZGOS 
Por los vecinos de ésta Enrique Car-
bonero Sánchez y su esposa Felisa 
Sánchez Carmona, fué entregada en la 
Jefatura de Investigación una cartera 
con 177 ptas. y documentos, que había 
sido hallada por su hijo Enrique, de 
ocho años de edad,en el establecimien-
to «Los Madrileños». Dicha cartera ha 
sido devuelta a su dueño, Francisco 
Carrasco López de Oamarra quien re-
compensó este rasgo de honradez que 
nos complacemos en hacer público. 
— También merece hacer constar que 
en la misma Jefatura se halla a disposi-
ción de quien la haya perdido, una car-
tera grande con documentos y algún 
dinero, que ha sido encontrada y entre-
gada por José Artacho Corrales. 
UN SUICIDIO 
En la tarde del lunes puso fin a sus 
días, colgándose con una cadena en un 
tinado de su domicilio, en calle Hornos, 
25, el vecino de la misma Francisco Díaz 
Casero, de 30 años de edad. 
Se ignoran los motivo? que le induje-
ron al suicidio. 
El Juzgado de Instrucción efectuó las 
diligencias de rigor. 
Jupetis jara los ios note 
Como a primeros del año que fina-
liza, la Delegación local de Auxilio 
Social se dispone a organizar la ca-
balgata de los Reyes Mayos que en la 
próxima festividad del 6 de Enero 
hará el reparto de juguetes a los ni-
ños pobres de Antequera. 
Todos los antequeranos deben con-
tribuir para acrecentar el número de 
favorecidos, porque ninguna satisfac-
ción mayor para un corazón cristiano 
que ver contentos y satisfechos a to-
dos los niños en una fiesta tan tradi-
cional en España como la de los 
Santos Reyes. 
La infancia debe ser objeto de 
nuestra predilección, y con ser nece-
sario el pan y el vestido a los deshe-
redados de la fortuna, conveniente es 
también desarrugar el ceño fruncido 
de los pequeñuelos, evitándoles el 
motivo de rencor que puede desper-
tar en sus almitas la desigualdad so-
cial. Un juguete, por modesto que 
sea, contribuye a ¡hacer participar de 
la alegría que los niños pudientes 
sienten en tal fecha, a esos otros para 
quienes sus familiares no pueden 
proporcionar objeto que les distraiga. 
Auxilio Social, que cumple patrióti-
camente los fines de dar de comer a 
los niños desvalidos, les va a procu-
rar también esa alegría contando con 
el desprendimiento del pueblo ante-
querano. 
Página 0.« — EU SOI DE ANTEQUERA 
Falanges Universitarias 
flílECOOTARIO HISTORICO 
l.a cárcel nu va de V^lladolid guarda 
uno de los episodios más salientes de la 
Falinge; episodio, nidudabh mirnte, 
pe o conocido fuera de la órbita local. 
En aquella época en que ser de Falange 
co. taba mucho, había allí reunidos cer-
ca de un centenar de muchachos que 
venían la camisa azul con el yugo y las 
Hechas; casi todos eran estudiantes. He 
aq ii el motivo del presente artículo, 
que dedico a los estudiantes nacional-
sin Jicalistas. 
For una circunstancia imprevista 
tuve ocasión de encontrarme ante una 
fila de presos entre los que se hallaba 
O. ésimo Redondo. 
—¿Qué te pasa?—le dije. 
—Nada—me respondió—; que estoy 
detenido con estos otros camaradas por-
que nos atribuyen desórdenes públicos. 
Al mismo tiempo me señalaba diez o 
doce camaradas que formaban en la 
fila junto al departamento celular d»* la 
cárcel. Era el 20 de Marzo d i 1Q36. 
Desde entonces apenas hubo alguna 
detención hasta mediados de Abril en 
que adquirieron una gran inteníidai, 
negando a reunirse con posterioridad 
al 18 de Abril cerca de cien camaradas 
de la primera línea. 
Diariamente los reunía Onésimo para 
darles charlas sobre uno de los puntos 
de la Falange o sobre algún tema histó-
rico o político. Al terminar la charla se 
rezaba el rosario y se cantaba el «Cara 
a! Sol». Este eta el momento solemne 
en que se iniciaba la batalla diaria. Al 
rteponder los presos marxistas y los 
comunes—en total varios centenares— 
con la Internacional, nuestros camara-
das se abalanzaban sobre ellos, produ-
ciéndose choques violentísimos. Tal 
trascendencia e interé> alcanzaban estas 
luchas fuera de la cárcel, que los días 
de comunicación se llenaban los locu-
torios y pasillos, formando los que no 
podían entrar, grandes colas a la puerta. 
Mientras tanto el gobernador desplega-
ba un gran lujo de precauciones orde-
nando a la fuerza pública rodear el 
iccinto de la cárcel. 
— ¡Esto es ya demasiado!—decía el 
comandante de la Guardia de Asalto—. 
Ebtos <niftos» nos traen revuelta toda la 
ooblación. 
El día 2 de Mayo versó la charla de 
Onésimo sobre el sentido histórico y 
nacional de aquella fecha y la supresión 
de la festividad por el Gobierno frente-
populista. Al caer la tarde y oírse el 
reglamentario toque de corneta, un grito 
estentóreo resonó por todas las galerías: 
¡ARRIBA ESPAÑA! Grito que paitió 
de las filas falangistas, pronunciado por 
Joaquín Castrillo. Fué grito a pleno 
pulmón, lleno de júbilo y desafío. Los 
marxistas replicaron con una de sus 
acostumbradas groserías, que sirvió de 
srñal para lanzarse sobre ellos con tal 
ímpetu que pocos minutos después 
quedaban totalmente reducidos a la 
impotencia y contando entre los suyos 
varios heridos. 
Al día siguiente se repartieron profu-
samente per los elementos marxistas 
unas hojas en las que se anunciaba la 
huelga general para el día siguiente 
como protesta por los sucesos de la 
cárcel. El día 5, y como consecuencia 
de la huelga, que alcanzó incluso a los 
servicios de limpieza y abastecimiento, 
quedó la calle a merced de los elemen-
tos rojos, mientras en la cárcel se man-
tenía el espíritu falangista con un ímpe-
tu y una valentíain descriptibles. 
A mediados de Mayo se produjo un 
nuevo incidente: un estudiante resulta 
herido de gravedad por un grupo de 
obreros. Llega la noticia a la cárcel e 
inmediatamente se Scursan las órdenes 
para replicar adecuadamente a la agre-
sión, Recuerdo que Onéiimo me llamó 
para entregarme unas cuartillas con el 
t xto de unas hojas que debían repar-
tirse rápidamente. Como pude llevé las 
cuartillas a una imprenta, y aquella mis-
ma tarde nuestros camaradas las hacían 
llegar hasta los más apartados lugares 
de Vailadolid. 
Decían, entre otras cosas, estas hojas, 
que porcada falangista que cayese cae-
rían si.te afiliados a la Casa de! Pueblo, 
y acababan señalando los nombres de 
los dirigentes rojos. Por la noche se 
llevó a cabo la primera represalia: se 
asaltó la taberna de la calle de Zapico, 
lugar de reunión de los más destacados 
elementos marxistas, re3ultando varios 
muertos y heridos. 
Dentro de la prisión funcionaba el 
Comité de enlace con los elementos 
militares, cuyas gestiones llevaba Fer-
nando Alzaga, que en unión de Cleto 
Criado del Rey ya había celebrado una 
entrevista con el entonces coronel Se-
rrador, que más tarde había de ser el 
héroe del Alto del León. Alzaga no 
perdió el contacto con el Comité militar 
de la plaza, a pesar de haber sido dete-
nido y permanecer encarcelado hasta el 
mismo día 18 de Julio. 
Es imposible reducir a las dimensio-
nes de un simple artículo el anecdo-
tario completo de la Prisión provin-
cial de Vailadolid. Creo que a me-
dida que el tiempo pase, el gesto 
heroico y el espíritu admirable que 
mantuvieron los muchachos de la cami-
sa azul será conocido suficientemente 
para estímulo y ejemplo de todos. Yo 
me limito hoy a publicar estas líneas 
escuetas y llanas, a las que he querido 
despojar de todo alarde literario para 
que resalten más claramente estos epi-
sodios, poco conocidos ahora, al cabo 
de tres años, en este magnífico renacer 
de España, 
« L E T R A S » 
Ha publicado «Como las flechas en 
haz», por Francisco de Asís Sancho 
Rebullida, novela de la guerra y de la 
Falange. En el mismo número; «Dunia». 
por Julio José Maset; «El mejor mozo 
de España, comedia de Lope de Vega, 
«Vida por Vida>, por Julia García 
Herreros. 
«Letras» anuncia un concurso litera-
rio destinando 25.000 ptas. a premios. 
Se ha recibido el n.0 31, titulado «El 
reloj de níquel», novela policíaca por 
A. F. Arlington. 
2 ptas. en Infante, 122. 
tA CAS lililí 
Acaban de recibirse los 
siguientes artículos para 
las próximas Navidades: 
Jamones curados, Saídiic&ón superior, 
Conservas de carne, Foleps, Palé de 
lomo, Aceitunas con ancíioas, Conservas 
de fruta, Bomtiones EureKa, Gftanpgnes 
y Licores, Hnísaflos, vinos de varias 
marcas, Hceítunas en frascos de cristal, 
Pasas moscateles. Turrones y Confituras. 
"TEL-EFOISIO 36S 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
CerueceríaCUSIILU 
c A R E : 
LICORES -:- VINOS OE TODAS CLASES íll 
C e r v e z a s al grifo | | 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA I 
tas SflL! D E AwTEQUERA — Rágíná 7.« — 
U I N T A S 
0n Diego López Priego, Alcalde-Presi-
[dente de la Comisión Gestora del 
¡Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Jago saber: Que ordenado por la Su-
rioridad se proceda inmediatamente al 
¡jstamiento del personal procedente de 
[ona roja correspondiente a los reempla-
0s de 1937, 1938, 1939, 1940 y 1941, se 
tace público por medio del presente, a 
L de que todos aquellos individuos 
[¡ectados por el presente Bando, com-
parezcan en el más breve plazo posible 
j el Negociado de Quintas de este 
BCino.* Ayuntamiento a los efectos que 
fe ordena. 
! Antequera 22 de Diciembre de 1939.— 
[ño de la Victoria. 
E L ALCALbE, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
Hay o b r a s i n t e r e san t e s 
Lo es sin duda la titulada «A media 
nilla de profundidad», de la que es autor 
fi l ian Beebe, director del Departamen-
j5> de Investigaciones Tropicales de la 
locicdad Zoológica de Nueva York. En 
:lse publican las investigaciones occano-
jráficas de la vida submarina en las in-
nediacioncs ^ de Nonsuch (Islas Bermu-
Mas), realizadas durante seis'años por el 
'íoctor Beebe y sus ayudantes, descri-
Méndose los descensos llevados a cabo 
ra la bola de acero conocida con el nom-
pre de «batisfera» a una profundidad 
íxtrema del Océano de más de media 
milla. Notabilísimas y asombrosas curio-
jSidades de la vida en el fondo del mar, 
estando ilustrada la obra con 123 figuras 
pcho láminas a colores. 
I Puede verla en Infante, 122. 
C O N C I E R T O 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hoy domingo, en el Paseo, de 
2 a 4 de la tarde. 
j'0—«El saxofón humano» (Aquilino), 
pasodobie, Valeriano Millán. 
f 0— «Kilima>)fox-trotí Ch. Virth Bruke. 
P0—«Cástor et Pollux>, (suite B), ga-
vota, J. F. Rameau, (estreno). 
«Nuit sans lun;», va's-lento, Ca-
• milo P. Monllor. 
«¡Churumbelerías!», estampa gita-
na, Emilio Cebrián Ruiz. 
"•0—«Rodríguez Miguel», marcha mili-
tar, Emilio Cebrián Ruiz, (estreno). 
I'MPIEZA Y RE-
L A C I O N DE mwm DE EScmBi 
ABONOS M E N S U A L E S 
11 LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S , 17. 
" F L E C H A S Y P E L A Y O S » 
El éxito de venta ha sido enorme y 
ya quedan muy pocos. Acude a com-
prarlo en Infante, 122. Una peseta. 
VINOS Y LICORES 
Cerveza le "La Cruz de! Campo", le Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
Dula iDlemúal le las Carreteras 
le Esp ía v Portugal 
Declarada de utilidad por el Patro-
nato Nacional de Turismo.-15 ptas, 
MAPA DE CARRETERAS, hoja nú-
mero 14, que comprende de Má a-
ga a Almería. —3 pesetas. 













Irtltulos para reíalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
Duranes, 7 - ANTEQUERA fÜ 
L A N O V E L A ROSA 
¡«Elija usted papá»!, por Juan Aguilar 
Catena.—Número dobK una larga e 
interesante novela. —3.50 ptas. 
<Escuelapara nuevos ricos», por Luisa 
María de Linares.—2 ptas. 
O B R A S V A R I A S 
HORTICULTURA y FLORICULTURA, 
por R. Peña, técnico profesional.— 
12.50 pesetas. 
LOS JUEGOS DE LA INFANCIA, por 
el Dr. Elcizcgui.—Guía médico-peda-
gógica para padres y maestros.-2.50 
pesetas. 
NUEVAS CONSERVAS y DULCES, por 
Ignacio Domcnech.—4 pesetas. 
SERVICIOS VETERHIARIOS 
Durante la pasada semana 
MATADERO 
Se han sacrificado: 7 reses vacunas; 4 la-
nares, 67 cabríos, 41 de cerda y 36 aves. 
Decomisos: 3 pulmones y 4 kilos de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.425 kilogra-
mos de pescado, 1 599 de mariscos y 112 ca-
britos. 
Decomisos: 15 kilos de pescado. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 9 muestras de leche, todas en 
buen estado para el consumo. 
VETERINARIO D E SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento 
de matanzas para particulares, don Carlos 
Leria Baxter, Santa Clara, 9. 
A l m a n a q u e Z a r a g o z a n o 
de don Mariano del Castillo, para 1940; 
tacos en dos tamaños, calendarios re-
ligiosos. 
Cómprelos antes de que se acaban, 
en Infante, 122. 
D E M O G R A F I A 
MOVIMIENTO D E POBLACION 
E N LA PASADA SEMANA. ~ i i r 
NACIMIENTOS 
Francisca Ortiz de la Vega, Dolores 
Hinojosa Artacho, Cristóbal Oamez 
Ruiz, Isabel Ríos Martínez, Dolores y 
María Antonia Raminz Torres, Josefa 
Trillo Narbona, Teresa Fernández Pa-
lomino, Encarnación Q lintana Gonzá-
lez, Miguel Delgado León, Manuel 
Báez Estrada. 
Varones, 2. —Hembras, Q. 
DEFUNCIONES 
José Fernández Martín, 81 años; An-
tonio Arjnna Campos, 31 años; Fran-
cisco Rod iguez Morales, 3 días; Car-
men Rtbola Rosal, 65 años; Ana Do-
mínguez Sánchez. 76 años; Ana López 
García, 54 ..ñas; Manuel Espeio Rodrí-
guez, 38 años; Francisco Pérez Gonzá-
lez, 10 años;Luis Rosales Reina, 16 años. 
Varones, 6.— Hembras, 3. 
Total de nacimientos 
Total de drfunciones 
Diferencia a favor de la vitalidad 2 
MATRIMONIOS 
Juan Montilla Rodríguez, con Reme-
dios Rodríguez González —Juan Díaz . 
Jiménez, con Carmen Ortiz Montesinos. 
11 
9 
^«rira 8.« — EL SOL DE ANTEQUERA 
I MIS "TORCIIL" - AUTEpUERU 
La DESTILERIA DE NUESTRA S E Ñ O R A DE 
LA CABEZA felicita a su numerosa y distinguida 
clientela con motivo de Pascuas y Año Nuevo, y le 
anuncia que ante la urgente y gran demanda de embo-
tellado, lo habrá de lanzar al mercado sin demora con 
accesorios provisionales. El contenido, sin embargo, es 
definitivo, así reconocido ya por todo el comercio na-
cional, al extremo de destacarlo como de estilo propio 
y sin parangón posible en sus dos estilos'-
Seco: verdadera "Crema de Anís". 
Dulce: el más exquisito de los licores 
No olviden estas Pascuas y Año 
Nuevo, celebrarlas con el rico 
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Rechazad las imitaciones que les b 
recomienden. No o l v i d e n R 
h 
Alvear es el mejor de los mejores. 
le 
